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Resumo: O objetivo do estudo foi verificar a capacidade de indicadores antropométricos 
de obesidade central em predizer excesso de peso em crianças e adolescentes. Este é um 
estudo transversal, em que a amostra foi composta por 924 escolares de seis a 13 anos de 
idade. Foram coletadas, em 2015, as medidas de estatura, massa corporal e perímetro da 
cintura de alunos das escolas públicas da rede municipal de ensino de Xanxerê. Com base 
nessas medidas foi determinado o excesso de peso (spbrepeso + obesidade), o perímetro 
da cintura, a razão cintura estatura e o índice de conicidade. A área sobre a curva ROC foi 
utilizada para verificar o poder diagnóstico dos indicadores de obesidade central, além de 
seus valores de sensibilidade e especificidade. Todos os indicadores demonstraram boa 
capacidade em predizer excesso de peso em crianças e adolescentes (área sobre a curva 
ROC ≥ 0.63), com exceção do índice de conicidade em crianças do sexo masculino. O 
perímetro da cintura e a razão cintura estatura apresentadam as maiores áreas sobre a 
curva ROC. Os indicadores de obesidade central devem ser incluídos na avaliação 
antropométrica de professores de educação física para identificar crianças e adolescentes 
com maiores riscos de saúde. 
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